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Rencontre avec Richard Powers et
Bruno Latour
Nathalie Cochoy et Jean-Yves Pellegrin
1 Ces entretiens autour de l’œuvre de Richard Powers ont eu lieu dans le cadre du festival
La Novela 2013, à Toulouse, et des activités de Poéthiques (Laboratoire Cultures Anglo-
Saxonnes, Université Toulouse Jean-Jaurès).
 
Entretien avec Richard Powers : 
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Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/transatlantica/7958
 
Entretien avec Bruno Latour :
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